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© Point in té ressan t à vis i ter 
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Maison d'Édition A. DE BOECK 
2 6 5 , rue Royale — BRUXELLES 
GUIDES 
Bruxelles et faubourgs 1 Environs de Bruxelles... 1,75 
. 2,50 
Spa et environs 2,00 
en français . . . . Paris-Versailles 2,00 
en anglais . . . . 2,50 Camphre-Hollande 2,00 
La Belgique 4,00 
en flamand . . . . 2,50 Blankenberghe 2,00 
GUIDES THÉLOS 
La Lessee t l a Meuse. . . . 2,00 
L'Ourthe épuisé 
L'Amblève & la Lienne.. 2,00 
Liège et Environs 2,20 
CARTES ROUTIÈRES 
La Belgique 
carte routière éch. 1/320.000, pap. 2 , 5 0 
Le Littoral Belge 
éch. 1/100.000, papier . . . . 2 , 5 0 
existe aussi en anglais 
Le Bois de la Cambre.. . . 
et la Forêt de Soignes 
éch. 1/30.000, papier 1 , 5 0 
Namur et Environs 
éch. 1/160.000 1 , 2 5 
Environs de Bruxelles... 
éch. 1/40.000, papier 3 , 0 0 
Spa et Environs 
éch. 1/30.000, papier 2 , 5 0 
La Semois 
éch/1/80.000, papier 1 , 0 0 
Liège et Environs 
Luxembourg et ûrand» 
Duché de Luxembourg 
éch. 1/200.000 2 , 0 0 
PLANS 
Bruxelles (Centre) 1,50 
Id. et Faubourgs . . 1,75 
Grand plan de Bruxelles 
et Faubourgs 4,50 
Charleroi 0,50 
Ostende 0,75 
Anvers 1,75 
Gand 1,50 
Liège 1,25 
